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Data mining adalah proses menganalisa data dari perspektif yang berbeda dan menyimpulkannya menjadi
informasi-informasi penting yang dapat dipakai untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil biaya
pengeluaran, atau bahkan keduanya. Secara teknis, data mining dapat disebut sebagai proses untuk
menemukan korelasi atau pola dari ratusan atau ribuan field dari sebuah relasional database yang besar.
Pada perum perhutani KPH SEMARANG saat ini masih menggunakan cara manual untuk menentukan jenis
tanaman (jati / non jati). K-Nearest Neighbors atau k-NN merupakan algoritma data mining yang dapat
digunakan untuk proses klasifikasi dan regresi. Naive bayes Classifier merupakan suatu teknik yang dapat
digunakan untuk teknik klasifikasi. Pada penelitian ini k-NN dan Naive Bayes akan digunakan untuk
mengklasifikasi data pohon jati dari perum perhutani KPH SEMARANG. Yang mana hasil klasifikasi dari
k-NN dan Naive Bayes akan dibandingkan hasilnya. Pengujian dilakukan menggunakan software
RapidMiner. Setelah dilakukan pengujian k-NN dianggap lebih baik dari Naife Bayes dengan akurasi 96.66%
dan 82.63.
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Data mining is the process of analyzing data from different perspectives and conclude it becomes important
information that can be used to increase profits, reduce costs, or both. Technically, data mining can be
referred to as a process of finding correlations or patterns of hundreds or thousands of field of a large
relational database. Perum Perhutani KPH on SEMARANG today still use manual to determine the type of
plant (identity / non-identity). K-Nearest Neighbors or k-NN is a data mining algorithm that can be used for
classification and regression. Naive Bayes Classifier is a technique that can be used for classification
techniques. In this study, k-NN and Naive Bayes will be used to classify the data of Perum Perhutani teak
KPH SEMARANG. Which classification results of k-NN and Naive Bayes will compare the results. Testing is
done using software RapidMiner. After testing the k-NN is considered better than Naife Bayes with an
accuracy of 96.66% and 82.63.
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